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Résumé en
français
Nous verrons que la distinction "nom commun / nom propre" est assise sur de
mauvais critères, à savoir ceux de "signification" et de "détermination", et qu'elle
est infondée —, nous consacrons tout d'abord notre attention sur le vocable même
de "personne". Nous remonterons le fil diachronique de sa genèse. C'est d'une
création conceptuelle en effet, de l'"invention" d'une notion, qu'atteste ce mot de
"personne" avec lequel une seconde inscription du particulier de l'homme se dit
dans la langue. Nous verrons que la genèse de ce mot de "personne" s'opère elle
aussi — comme le passage du neutre "ça" au particulier de l'âme dans le poème de
Tardieu — dans un mouvement descendant, qui va du monde divin d'en-haut à
celui, sublunaire, d'en bas. Le mot a en effet d'abord servi à répondre à une
question fondamentale que l'interprétation théologique des textes des Écritures
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